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　　　　　　〔二二⊇本會の登下策と天界の大改正
日下本四で計書されて居る大磯展，改革策は，先づ
　L　支部の増設並びに地方支部の嚢国事算計書．
　2．新しくL地力委員「の制度を設ける塾
　3．L天界「は搾る十一月過改暦第十六巻よリスツカリ面目，内容，外観の
　　大改正を断行
　4．下山天女蔓嚢行のブレテンが，第501號より新しくL天女學雑誌■とな
　　　るがため現在のブレテン配布者の年來の希望に潰える：事．
　5．會員の大募集
等々ですが，今後ドンナに焚展されて行くかを御期待願ひたい．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東亜天丈協會）
　　　　　　　　　　　　　　　蓮
fli本　先　並
　私は奎薄に於ける天交プアンの一人で
ございます・そして，　日頃崇拝してみる
先生の御著作を毎日々憎愛讃してみる一
少年でこぎいます・
　御影眞以外には，一一度も先蛋の御顔を
拝した事のない私が突然先生に御手紙
を差上げます：事は甚だ失鐙と存じます・
　實は私は天丈界の智識を啓饗し，以っ
て．z界の將來へ柳かなりとも微力を提げ
たいと志ざして以來，學校の授業以外の
時間を利用しτ，　日々書籍を耽讃して來
ました・そして今では天文台會へ入會し
たいと云ふ一念を以って若人の血が湧き
起されてみるのであります・　　（後略）
　二月九「i　　塁　澱　　呉　招　唐
　　　　　　　☆好い時候になった編輯だよリ　　　　　　　カ・らでもあらうが，あ
ちらこちらから會の本部を尋ねて下さる
方が多くなって，種々の二三も聞かれ嬉
　　乱
しく思ってみる・序でに本島や本誌への
意見や批評や希望やそして小言を承って
居る・叉本卦の進歩聾窮策を積極的に實
行ずるため評議員會なども開く豫定であ
る・兎に角，今後の本直の登展や本誌の
改革の機運は絵噛熟して來た事である・
之に謡いτ實現爵來るものはドシドシ噺
行して行きたい・此際遠方の方はしハガ
キ■でよいから隔意なき御意見や希望を
承っておきたい，詐議の席上での資料に
も致しますから，然し何と云っても會員
諸氏が本會の唯一の原動力ですから，何
分よろしく御援助願ひたい・叉一人の三
四が一名の入會者を御世話願ひたい・
★　昨今本誌への投稿が非常に繁昌して
來た事に就いてはまことに感謝に堪えま
せぬ・
☆本座から蓮纈講座として稻葉先生に
L二重：星の話「を御執筆願ふ事になりまし
た・非常に珍らしい叉新しい題目ですか
ら誰方にも　thんで頂けませう。
　　　　　　　　　　　　（T．T．生）
